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фінансових інструментів шляхом запровадження нових боргових інструментів; 
активне вдосконалення технологій торгівлі, розвиток Інтернет-технологій, 
впровадження нових торгових систем та платформ; подальше вдосконалення 
інфраструктури ринку та забезпечення її надійного та ефективного функціонування; 
створення відповідної законодавчої бази з метою забезпечення організаційно-
правових засад формування та функціонування фондового ринку; вдосконалення 
державного регулювання та нагляду на фондовому ринку, захист прав інвесторів, 
забезпечення на державному рівні низки заходів спрямованих на збільшення 
показника free-float акцій українських компаній [1]. 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
В условиях переходной экономики неотъемлемой ее частью является наличие в 
государстве рынка ценных бумаг. 
Рынок ценных бумаг играет важную роль в системе перераспределения 
финансовых ресурсов государства, а также необходим для нормального 
функционирования экономики.  
С макроэкономической точки зрения, рынок ценных бумаг – это механизм 
трансформации сбережений хозяйствующих субъектов в инвестиционный капитал 
организаций, а также один из механизмов реализации государственной денежно-
кредитной политики. 
Государство, как регулятор рынка ценных бумаг, может с помощью влияния на 
него косвенно осуществлять некоторые элементы своей монетарной, 
приватизационной, налоговой и иных политик, например, в случаях: управления 
ликвидностью банковского и реального секторов экономики; регулирования 
размеров реальных доходов населения; определения уровней интенсивности участия 
иностранного капитала в национальной экономике. 
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 Исходя из этого, регулирование рынка ценных бумаг является важной задачей 
государства. 
Регулирование рынка ценных бумаг — это упорядочение деятельности на нем 
всех его участников и операций между ними со стороны организаций, 
уполномоченных государственными органами власти.  
В настоящее время рынок ценных бумаг в Республике Беларусь находится на 
стадии развития и нуждается в эффективном государственном регулировании.  
Регулированию подлежат процессы выпуска и движения ценных бумаг, 
количественные и качественные показатели среды обращения, круг участников 
рынка ценных бумаг. 
Согласно закону Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-3 «О рынке ценных 
бумаг», государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется 
Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, 
Национальным банком Республики Беларусь, республиканским органом 
государственного управления, осуществляющим государственное регулирование 
рынка ценных бумаг. Также государственное регулирование осуществляет 
Министерство финансов Республики Беларусь, которое регулирует выпуск, 
обращение и погашение государственных ценных бумаг.  
    В Республике Беларусь создан Комитет по ценным бумагам, который 
осуществляет: 
  регулирование выпуска, обращения, погашения корпоративных ценных 
бумаг;  
 установление требований к участникам рынка ценных бумаг, фондовым 
биржам, депозитариям, регистраторам, их лицензирование; 
 установление квот на ввоз и вывоз ценных бумаг иностранных эмитентов; 
 определение порядка допуска к обращению на территорию республики 
ценных бумаг иностранных эмитентов [1]. 
Главными целями государственного регулирования рынка ценных бумаг 
является: 
 обеспечение открытого процесса ценообразования ценных бумаг, 
основанного на спросе и предложении; 
 создание новых инструментов для расширения и совершенствования 
имеющегося рынка ценных бумаг; 
 защита участников рынка, в том числе инвесторов, от недобросовестности и 
мошенничества отдельных лиц или организаций; 
 воздействие на рынок для достижения определенных общественных целей 
(например, снижение инфляции, рост экономики)[2].  
Процесс государственного регулирования рынка ценных бумаг включает:  
 создание правовой базы функционирования рынка ценных бумаг;  
 лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
подготовка и аттестация специалистов данного рынка; 
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 страхование инвесторов и защита их прав; 
 аудиторский и рейтинговый контроль за финансовым состоянием эмитентов; 
 регулярное информирование инвесторов о состоянии рынка и его участников 
(эмитентов, посредников); 
 контроль за выполнением всеми участниками норм и правил 
функционирования рынка ценных бумаг[2].  
Рассмотрим основные причины низкого уровня развития рынка ценных бумаг в 
нашем государстве: 
 низкая ликвидность рынка ценных бумаг (возможность их реализации на 
рынке), вследствие чего фондовый рынок не выполняет важнейшей функции — 
перераспределения ресурсов из низкоэффективных отраслей экономики в более 
эффективные; 
 недостаточная активность процессов приватизации; 
 незаинтересованность организаций республики в самостоятельном публичном 
привлечении инвестиций с использованием инструментов рынка ценных бумаг 
(главным образом акций и облигаций); 
 существует проблема определения наиболее оптимального круга 
компетентных органов, правомочных оказывать эффективное регулирующее воз-
действие на рынок ценных бумаг; 
 приоритетность фискальных целей государства, в результате чего 
потенциальные инвестиционные средства перераспределяются или в неработающие 
активы или уходят за пределы нашего государства; 
 инфляция и инфляционные ожидания, которые оказывают 
дестабилизирующее воздействие на рынок ценных бумаг. Это характерно для всех 
стран в переходный период. Риск обесценения денег сдерживает инвесторов от 
долгосрочных вложений стратегического характера.  
Быстрое и эффективное решение существующих проблем приведет к 
дальнейшему развитию рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 
Совершенствование рынка ценных бумаг может осуществляться по следующим 
направлениям: 
 формирование институционального механизма и эффективной 
инфраструктуры рынка ценных бумаг; 
 развитие институциональных инвесторов (пенсионных фондов, страховых 
компаний и фондов, инвестиционных фондов); 
 создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвесторов; 
 контроль за действиями участников рынка ценных бумаг в целях 
ограничения монополистической деятельности; 
 проведения комплекса мероприятий по совершенствованию нормативной 
базы, регулирующей рынок ценных бумаг; 
 компьютеризация фондового рынка и создание единого информационного 
пространства для повышения информированности субъектов рынка; 
 совершенствования процедуры регистрации ценных бумаг; 
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 установление четких меры ответственности государственных и 
коммерческих структур за нарушение процедуры выпуска и обращения ценных 
бумаг. 
Несмотря на все существующие проблемы, рынок ценных бумаг Республики 
Беларусь является перспективным. В дальнейшем он может стать составной частью 
мирового рынка финансовых ресурсов, предоставляя иностранным инвесторам 
надежный механизм и гарантии для осуществления инвестиций в экономику 
Республики Беларусь. 
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА 
ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Мировой финансовый кризис является одной из основных проблем XXI 
века. Он оказывает существенное влияние на всю мировую экономику, тем 
самым выявляя все имеющиеся недостатки в экономической системе.  
Мировой финансово-экономический кризис — кризисное состояние 
мировой экономики, непреодолённое до настоящего времени [1]. 
Современный мировой финансово-экономический кризис свою значимость 
приобретает благодаря особенностям, которые имеют существенные отличия от 
кризисов, проявляющихся в прошлых периодах. Так, характерными 
особенностями являются глобальный характер, продолжительность, 
всесторонняя развитость, быстрое увеличение объема денежной массы и 
снижение доверия к основным мировым валютам. Изучая причины 
возникновения мировой финансовой нестабильности, выделяют 3 группы. 
Первая группа - это проблемы в экономике США (несбалансированность 
экономики, падение цен на жилье, уменьшение сбережений населения, 
избыточная ликвидность в экономике). Вторая группа - проблемы 
функционирования мировой финансовой системы (недооценка рисков, утрата 
доверия инвесторами к финансовой системе, использование краткосрочных 
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